

















保健体育科教職課程の歩みと今後の課題	 ……………………………………………………	 狐塚賢一郎	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 飯田悠佳子	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 鈴木	 慶子	 
保健体育科教育法とアクティブ・ラーニング	 
	 〜教科保健「深い学び」としての対話の授業、その実践と展開と考察〜	 ……………	 平野	 和弘	 
自ら考えて行動し学び続ける人を育てる体育の実践	 ………………………………………	 石山	 育朗	 
アクティブ・ラーニングの実践と考察	 
	 ～衛生・公衆衛生学～	 ………………………………………………………………………	 信太	 直己	 
保健体育科教員を目指す大学生の水泳歴と泳力について	 …………………………………	 蛭間	 栄介	 
大学のミニサッカーの授業におけるアクティブ・ラーニングの取り組み	 
	 〜M-T-Mメソッドの活用とその有効性〜	 …………………………………………………	 	 笛木	 	 寛	 
大学における器械運動の事例研究	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